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Abstract: Due to recent developments in internationalization, globalization and 
information technologies, English has become one of the major teaching tools 
worldwide. In Japan the government has been trying to promote global human 
resources at higher education levels: however, it seems that there are two major 
problems: One is a relationship between English and global human resources, and 
the other is a usage of internationally standardised tests. In Kazakhstan where a 
trilingual policy has been implemented involving Kazakh language, Russian and 
English, education is structured in such a way that all children and young people 
may hope to acquire functional competence in all three languages by 2030. The key 
to success of this policy depends on higher education reform led by Model 
Universities and schools. The idea that future generations will be educated by 
teachers with agreed national standard of English competence may give a new 
perspective to Japanese higher education reform. 









している国は 54 カ国にのぼり 21 億人が英語使用者とみられている（文部科学省：2005）。
英語は国際連合（United Nations）、世界貿易機関（World Trade Organization）、経済協力開発






いる学習到達度に関する調査（Programme for International Student Assessment、PISA）である。





る Test of English as a Foreign Language（TOEFL）やブリティッシュ・カウンシル、IDP Education、
ならびにケンブリッジ大学英語検定機構によって運営されている International English 
Language Testing System（IELTS）などがある。 
 フィンランドの教育研究者であるサルベリ（2015）は国際的な教育指標や共通テストの存


































































































ち、学部段階で英語による授業を実施している大学は 42%の 309 大学、研究科段階では 36％




のみで修了できる大学は 16.2%の 100 大学、研究科数は 233 とされている。これらの数字

























の英語力は「低い」とされ（100 カ国中 53 位）、アジアではフィリピン、マレーシア、イ


















































のいわゆる STEM 科目(Science, Technology, Engineering and Mathematics)は英語となっ











員の間でも CLIL の導入率はまだ高くない状況にある。 





都のアスタナ（2019 年 3 月にヌスルタンと改名）にナザルバエフ大学（NU: Nazarbayev 
University）が、また小中高校教育のモデルとしてナザルバエフ・インテレクチュアル・ス






























































 カザフスタンの高等教育については、720 の専門学校と 127 の大学がある。大学について
は 50 が私立、77 が国立である。学生の 53％は国立で学び、全体の約 30％が政府の奨学金
を受けている。先に述べたモデル大学やトップ大学を除けば、大学の約 63％が依然として
ロシア語で教授しており、34％がカザフ語、3％が英語となっていることに大きな課題があ
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